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Perikatan adalah  suatu hubungan hukum mengenai harta  kekayaan antara dua orang atau  lebih  yang 
memberikan hak kepada yang satu untuk menuntut suatu barang dari lainnya sedangkan orang lainnya di 







adalah  penagihan  sisa  hutang  seorang  pailit  yang  telah  diberikan  pembayaran  sebagian  dari  hutang‐ 
hutang. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam bahwa orang yang pailit sesudah diadakan pembayaran 
hutang tidak boleh ditagih kembali hutang‐ hutangnya. 
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